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Resumen:  
El estudio se basa en los efectos provocados por el analfabetismo digital 
desde la perspectiva de los ingresos, se puede entender en la oportunidad de 
conseguir un trabajo adecuado que aporte al bienestar de la ciudadanía. 
Ecuador en comparación con otros países de América Latina y el mundo, 
presenta una baja conectividad y desarrollo laboral por competencias 
enfocadas en la práctica de uso de TICs. Por lo consiguiente, esta 
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investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre 
Desigualdad Ingresos (Coeficiente Gini) y el analfabetismo digital 
(Porcentaje personas) basándose en datos específicos de Ecuador entre los 
años 2008 – 2019. La metodología aplicada fue un enfoque cuantitativo, con 
alcance descriptivo y diseño no experimental transeccional. La técnica de 
recolección de información fue estadística y se aplicó el modelo de regresión 
lineal simple basado en variables analizadas en los estudios teóricos como 
los de Katz & Koutroumpis (2012) y de Galperin y Ruzzier (2010). Los 
resultados fueron que existe suficiente evidencia estadística para demostrar 
la relación entre la variable dependiente Y= Analfabetismo digital 
(Porcentaje de personas) y la variable independiente X= Desigualdad 
Ingresos (Coeficiente Gini) con una significación ANOVA de 0.00%, un 
R^2=86.3%, del cual indica que el modelo tiene un buen ajuste a la variable 
explicativa, con una sensibilidad de β=0.438. 
 
Palabras claves: Analfabetismo digital, Desigualdad de ingresos, TICs, 
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The study is based on the effects caused by digital illiteracy from the 
perspective of income, it can be understood in the opportunity to get a 
suitable job that contributes to the well-being of citizens. Ecuador compared 
to other countries in Latin America and the world, has low connectivity and 
job development due to competencies focused on the practice of using ICTs. 
Therefore, this research aims to analyze the relationship between Income 
Inequality (Gini Coefficient) and digital illiteracy (Percentage of people) 
based on specific data from Ecuador between the years 2008 - 2019. The 
applied methodology was a quantitative approach, with descriptive scope and 
non-experimental transectional design. The information collection technique 
was statistical, and the simple linear regression model was applied based on 
variables analyzed in theoretical studies such as those of Katz & 
Koutroumpis (2012) and Galperin and Ruzzier (2010). The results were that 
there is enough statistical evidence to demonstrate the relationship between 
the dependent variable Y = Digital illiteracy (Percentage of people) and the 
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independent variable X = Income Inequality (Gini Coefficient) with an 
ANOVA significance of 0.00%, an R ^ 2 = 86.3%, of which indicates that 
the model has a good fit to the explanatory variable, with a sensitivity of β = 
0.438. 





La globalización en el contexto del desarrollo social de la 
información y el conocimiento ha permitido que la tecnología y el desarrollo 
económico fluyan en forma vertiginosa en las últimas décadas. Esta 
evolución ha permitido la innovación creativa en diferentes ámbitos del 
sector laboral a nivel mundial  (Acosta, Yagual, & Coronel, 2018). Así 
mismo, se describe una frontera que marca el fin de la era industrial y el 
inicio de la era de la información. Este cambio ha generado nuevos procesos 
basados en perspectivas estratégicas como la financiera, cliente, procesos 
internos y aprendizaje, así mismo la creación de nuevas plazas de trabajo 
traen consigo mano de obra preparada para cumplir con los objetivos desde 
el punto de vista estratégico empresarial. Sin embargo, tiene incidencia en el 
sector público y privado (Kaplan & Norton, 1992). 
Por tanto, es relevante identificar los factores claves de un ecosistema 
digital donde las organizaciones dinamizan de forma competitiva 
aprovechando los adelantos tecnológicos dentro de una red de naturaleza 
abierta. Tal es el avance que la disrupción tecnológica ha desencadenado en 
entornos macrosociales como nuevos tipos de empresas, ciudades 
inteligentes, nuevos empleos, inclusión financiera, entre otros beneficios de 
la economía digital que involucran todos los sectores de la sociedad 
(Moreno, González, Torres, & Araya, 2017). 
En cuanto a la transformación e importantes cambios de las fuerzas 
productivas también existen cambios en el conjunto de los factores de 
producción, abarcando una incidencia en el comercio, consumo y crédito 
provocando el nacimiento de una nueva división del trabajo a niveles 
globales. Se inicia un nuevo ciclo industrial, encabezado por el sector 
electrónico - informático, que empezó a propiciar una lógica diferente de 
acumulación del capital.  
Bajo este contexto, es imprescindible la generación de brechas 
digitales que manejen y cubran las necesidades de fuerza laboral cualificada 
para que el actual sistema económico funcione de forma eficiente (Guzmán, 
Muñoz, Álvarez, & Velázquez, 2014). Por tanto, para que un objetivo 
estratégico se cristalice es necesario contar con participación del sistema de 
educación, el gobierno y la empresa de forma conjunta para actuar sobre las 
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brechas desarrollando entornos de aprendizaje los cuales socialicen 
contenidos que garanticen la accesibilidad a la tecnología como equipos de 
cómputo, internet, software y demás herramientas tecnológicas bajo una 
perspectiva social, económica e incluyente que cubra a todos los 
participantes de la comunidad. 
Tomando como partida las características fundamentales que el 
acortamiento de la brecha digital es imperante considerar que la 
alfabetización, ya que esta abarca no solo la capacidad de leer y escribir, 
también permite ser competitivos por tal razón es una competencia 
demostrada en el ámbito de las destrezas comunicativas. Esto permite el 
desarrollo del individuo con características funcionales, de acuerdo con la 
edad de forma independiente, en la sociedad dinamizando dentro de ella 
desde un punto de vista laboral. Aprender a interpretar signos y símbolos, es 
conseguir una forma de conectarse con la realidad mejorando las relaciones 
sociales en función de cambios y la dinámica social (Bawden, 2002). 
Dentro del marco general de la alfabetización, la digitalización es un 
factor relevante, World Economic Forum (2012) describe esta conexión de 
acuerdo al coeficiente de correlación, el índice presenta un aumento del 10% 
en digitalización representando un incremento de 6,4% en la dinámica 
innovadora, tanto dicha aceleración de la innovación es provocada por la 
introducción de servicios y aplicaciones proporcionados por las TICs, que 
adicionan nuevas aplicaciones y servicios (telemedicina, búsqueda en 
Internet, comercio electrónico, educación a distancia, redes sociales, etc.), 
como también nuevas formas de comercio e intermediación financiera 
(Jordán, Galperin, & Pérez, 2013). En consecuencia, determinadas 
estimaciones, muestran que el aporte económico de la digitalización es 
significativo (ver tabla1).  
Tabla 1. 
 América Latina: estimación del impacto económico de la digitalización 
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Nota: Esta tabla muestra información de (World Economic Forum, 2012); (Katz & Koutroumpis, 
International Telecommunication Union, 2012) 
Según el Banco Mundial, Ecuador en comparación con otros países 
de América Latina y el mundo, presenta una baja conectividad, el 43% de la 
población está conectada a internet (ver tabla 2). Sin embargo, World 
Economic Forum analiza la relación a las transformaciones 2.0 en 
congruencia con el progreso de Ecuador en el uso de las tecnologías de la 
información, bajando 8 posiciones del puesto 108 al 116, de entre 1398 
países (Renó, Gosciola, & Renó, 2018). 
Tabla 2. 
Conectividad por pais 
 
Nota: La tabla toma información de World Economic Forum; (Renó, Gosciola, & Renó, 2018) 
En Ecuador a pesar de que puede existir implementación de nuevas 
tecnologías en entornos laborables públicos como privados la brecha a cubrir 
es alta. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2017),  
describe una relación de principales estadísticas para definir varias brechas 
que son necesarias cubrir y garantizar la incursión en la Economía Digital. 
Sin embargo, el INEC ofrece información relevante para analizar la 
evolución y situación actual de la incidencia tecnológica en los distintos 
ámbitos socioeconómicos. 
La presencia de laptops o computadores portátiles en hogares 
ecuatorianos durante cinco años aumentó en 13,7 puntos, mientras que las 
computadoras de escritorio se han mantenido estable con una variación de 
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Figura 1. 
Equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional 
 
Nota. Información de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012 – 2016) 
Este reporte también señala que el 36,0% de los hogares cuentan con 
servicio de internet, donde el área urbana tiene mayor participación con un 
44,6% en contraste con el área rural que cuenta con una participación menor 
al crecimiento de unos 11,6 puntos (Ver figura2). 
 
Figura 2. 
Acceso a internet según área 
 
Nota: Información tomada de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
(2012 – 2016) 
 
En cuanto al analfabetismo digital el INEC determinó una tendencia 
decreciente a nivel nacional con una participación de 11,5%, urbano 6,9% y 
a nivel rural del 22% lo que fundamenta la importancia de un accionar para 
este tipo de problema que abarca sectores sociales como económicos a nivel 
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Figura 3. 
Porcentaje de personas analfacbetas digitales por área 
 
Nota: Información tomada de la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
(2012 – 2016) 
 
Las consecuencias del analfabetismo digital desencadena un escaso 
conocimiento sobre la población nacional en las Tecnologías de Información 
y Comunicación provocando factores como la exclusión laboral, nivel social 
y económico preocupante que mantiene latente el subdesarrollo. Proyectos 
gubernamentales como la instalación de Infocentros han tenido un efecto 
positivo como la reducción del analfabetismo y brecha digital (Guallo & 
Guadalupe, 2018). 
La capacitación y práctica en constante evolución en entornos 
virtuales como el uso de aplicaciones informáticas  en los dispositivos 
electrónicos donde el acceso a internet es imperante, elevan la probabilidad 
de mejorar la calidad de vida en las personas mediante la inclusión social y 
laboral. Sin embargo, dicho  éxito tambien influyen en las actividades 
comerciales, económicas, servicios básicos, como el auge del uso de los 
servicios en línea que las tecnologías informáticas ofrecen permitiendo 




El estudio metodológico del presente artículo definirá que tipo de 
análisis se ejecutará. De acuerdo con Katz y Koutroumpis (2012) donde 
describe que más allá del impacto del acceso a banda ancha, este estudio se 
basa en la relación combinada del conjunto de servicios y aplicaciones 
posibilitados por la banda ancha; siguiendo el argumento de asequibilidad 
planteado por Galperin y Ruzzier (2010) determina al tercer factor 
explicativo de la brecha de demanda digital, que es el económico. Para ello, 
el desarrollo del concepto de digitalización que define la capacidad de 
utilizar tecnologías digitales para generar, procesar y compartir información 
está relacionado con el enfoque de penetración de la tecnología como el uso 
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de aplicaciones y el consumo de contenidos en tres niveles: i) individuos, 
empresas y gobierno, ii) procesos de producción de bienes y servicios y iii) 
provisión de servicios públicos. 
Por lo tanto, mediante un enfoque cuantitativo del cual se pretende 
determinar un alcance descriptivo, inferencial y correlacional basado en un 
diseño no experimental transeccional en los periodos desde el 2008 hasta el 
2019 cuyas variables a relacionar son la tasa nacional de personas 
analfabetas digitales y la desigualdad por ingresos por medio del coeficiente 
de Gini, este método estadístico no paramétrico se aplica para detectar 
relaciones causales donde los datos utilizados se los evalúa a través de la 
regresión lineal simple. 
La investigación propuesta relaciona el método de investigación empírica y 
la epistemología correspondiente propuesta por Figueroa (2012, p. 109) 
donde aparte de la fundamentación teórica también posee base de datos que 
permitan la validación de variables. La epistemología aplicada es la 
Popperiana, con su respectivo análisis cuantitativo alineado con el objetivo 
de investigación explicativo. La aplicación de la prueba estadística β como 
prueba empírica.  
 
Identificación de las variables 
X: Desigualdad Ingresos (Coeficiente Gini) 
Y: Analfabetismo digital (Porcentaje personas) 
Tabla 3.  
Matriz de variables 
Descripción Tipo de variable Causalidad 
Analfabetismo digital Endógena  





La población de estudio considerada por la encuesta tecnológica por el INEC  
(2020) y la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU, 2019), los periodos a considerar desde el 2008 hasta el 2019. 
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Tabla 4. 
Variables 
Año Porcentaje de personas analfabetas digitales 
Desigualdad de ingresos 
coeficiente de Gini 
2008 32,42 0,551 
2009 33,60 0,515 
2010 29,22 0,504 
2011 25,14 0,505 
2012 21,38 0,473 
2013 20,04 0,477 
2014 14,43 0,485 
2015 12,22 0,467 
2016 11,45 0,476 
2017 10,48 0,466 
2018 10,68 0,459 
2019 11,39 0,478 
Fuente: (INEC, 2020); (ENEMDU, 2019) 
 
Muestra 
En función de la limitación de la información se consideró trabajar con toda 
la población, por lo tanto, no se aplicó ningún tipo de muestreo. Se procedió 
a tomar todos los datos como población. 
 
Prueba estadística utilizada 
Como en este caso de estudio se determinaron una variable exógena y una 
endógena, por lo que la metodología propuesta denota la aplicación de la 
regresión lineal simple, estableciendo una prueba de hipótesis que permita 
someter la misma al proceso de falsación. 
 
Supuestos considerados  
a. Con respecto al modelo de regresión lineal simple:  
𝑌 = 𝐹(𝑋) 
𝑌 = 𝛽! + 𝛽!𝑋 




𝐻!: 𝛽 = 0, “Un aumento en el analfabetismo digital no incide en la 
desigualdad por ingresos” 
Hipótesis Alternativa 
𝐻!: 𝛽 ≠ 0, “Un aumento en el analfabetismo digital, incide en la desigualdad 
por ingresos” 
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Criterios de decisión 
Si el p-value < 0.05; rechazar Ho, si el p-value > 0.05; aceptar Ho  
RESULTADOS  
Mediante el uso del software IBM SPSS Statistics 22, se procedió a realizar 
el modelo de Regresión Lineal Simple del cual se obtuvo una sensibilidad de 
𝛽 = 0.438. 
En primera instancia se realizó el análisis descriptivo de las dos variables 
propuestas en la presente investigación. 
Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos 
Variables Media Desviación estándar N 
Analfabetismo digital 
(Porcentaje de personas) 19.37 8.86 12 
Desigualdad en los Ingresos 
(Coeficiente de Gini) 0.48 0.026 12 
 
De acuerdo a la Tabla 5 se observa que, de los 12 años analizados, la media 
del porcentaje del Analfabetismo digital es 19.37 y una desviación de 8.86 y 
la media del coeficiente de Gini en la Desigualdad de ingresos es de 0.48 y la 
desviación de 0.026. 
Tabla 6.  





tipificados T Sig. 
B Error típ. Beta 
 
(Constante) ,438 ,010  43,687 ,000 
Desigualdad en los 
Ingresos (Coeficiente 
Gini) 
,003 ,000 ,863 5,394 ,000 
 
Nota: Variable dependiente: Analfabetismo digital 
 
De acuerdo con la Tabla 6 se observa que la constante del modelo es 
𝛽 = 0.438, la variable independiente tiene un p-value < 0.05, lo cual quiere 
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Figura 4. 
Relación entre analfabetismo digital y los ingresos 
 
Nota:  Resultados utilizando  SPSS – IBM 
Como se puede observar en la Figura 4 los puntos de dispersión se 
encuentran cerca a la recta, por lo tanto se demuestra que los datos no estan 
muy dispersos con repecto a su media. 
 
Ecuación del Modelo de Regresión Lineal Simple 
𝑌 = 0.438+ 0.03𝑥 
De acuerdo con el modelo propuesto se interpreta de la siguiente manera: 
Por un aumento en el analfabetismo digital (Porcentaje de personas) 
incrementaría en 0.03 la desigualdad en los ingresos. 
El p-value de la regresión lineal simple es igual a 0.00, error, tomando en 
consideración un nivel de significancia fijado (5%); por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula de β= 0 y se acepta la hipótesis alternativa que β ≠ 0, lo que 
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Correlación de las Variables 






Desigualdad en los 
Ingresos (coeficiente 
Gini) 
Analfabetismo digital (Porcentaje de personas) 1 0.863** 
Desigualdad en los Ingresos (coeficiente Gini) 0.863** 1 
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Se observa que el coeficiente de correlación es 0.863, con una significancia 
de 0.01. De acuerdo al análisis de los valores de Pearson van de -1 a 1, 
siendo 0 el indicador de que no existe correlación, se determina que entre 
estas dos variables existe una correlación alta ya que no es cero, sino que se 
inclina al 1. La dirección de la correlación es positiva, es decir es directa, por 
lo tanto al aumentar el Analfabetismo digital, aumentaría la desigualdad en 
los Ingresos. 
A continuación, se muestra el ajuste del modelo utilizando como criterio el 
porcentaje de variación 𝑅! que es igual a 86.3%, que está cerca al 1, esto 
quiere decir que es alto, por ende, la variable dependiente es explicada por la 
variable independiente. 
 
Tabla 8.  
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida 




1 ,863a ,744 ,719 ,01395 1,742 
Nota: a. Variables predictoras: (Desigualdad Ingresos), b. Variable dependiente: Analfabetismo digital 
Luego se procedió a analizar el nivel de significancia por medio de ANOVA, 
y observar si existe relación entre la variable dependiente Y= Analfabetismo 





Modelo Suma de cuadrados Gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
 
Regresión ,006 1 ,006 29,100 ,000b 
Residual ,002 10 ,000   
Total ,008 11    
Nota: a. Variable dependiente: Analfabetismo digital (Porcentaje personas) 
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Como se puede observar en la Tabla 9 la significancia de la ANOVA es 
0.00%, esto significa que las dos variables están relacionadas y por tanto hay 
diferencias significativa entre los grupos. 
 
Conclusión 
Las barreras que existen en la formación digital a partir del analfabetismo 
digital determinan la desigualdad de posibilidades de acceso a la información 
y al conocimiento, sin embargo, no es sólo una perspectiva tecnológica, 
debido a que también son necesarios considerar factores socioeconómicos 
tales como: la capacidad de adquirir equipos de cómputo, infraestructuras 
tecnológicas y la formación. Así mismo, se confirma desde un punto de vista 
teórico-conceptual que la brecha digital no genera efectos directos o 
unidireccional en el desarrollo de riqueza, oportunidades y bienestar, sino 
que, además incide de forma negativa en la disminución de pobreza y la 
exclusión social. En consecuencia, se podría considerar como un alto riesgo 
para la sociedad de la información y paralelamente en el distanciamiento de 
la brecha entre pobres y ricos. 
Estos efectos a nivel de equipamiento e infraestructura tecnológica en 
Ecuador en relación con la formación digital, se debe en gran mediad, como 
efecto de desigualdades socioeconómicas, debido a la incidencia en grupos 
desfavorecidos, transformándose en desventaja para el desarrollo de una 
transformación tecnológica, así mismo, disminuye las oportunidades sociales 
y económicas. Esto quiere decir que, a nivel regional si se valora la brecha 
digital entre países, se observa que la brecha digital incide en el desarrollo o 
el retraso económico de un país. 
Como recomendación para nuevas investigaciones, se debe analizar 
también la exclusión social enlazada a las nuevas tecnologías. Debido a que 
conlleva a nuevos escenarios complejos en materia de desintegración social, 
además del acceso a las nuevas tecnologías o el no acceso a la información, 
identificada como una exclusión o marginación institucional, como efectos 
podrían llegar a no acceder a nuevas formas de consumo y comunicación o a 
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Anexos  
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2008 0,525





















Notas: (1) La información en junio 2007 y  junio 2009 solo fue representativ a a niv el urbano.
Junio
Diciembre
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y  Subempleo - ENEMDU.
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Anexo #2 Porcentaje de personas analfabetas digitales (INEC) 
 
 
 
